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Указатель посвящен известному харьковскому библиографу Хацкелю Соломоновичу Наделю, 
положившему начало существования харьковской университетской школы библиографов. Ему при-
надлежит более 150 печатных работ, вышедших на русском, украинском, польском и языке идиш. В 
своих трудах он выступает как библиограф, библиотековед, литературовед и фольклорист. 
Указатель предназначен библиографам, библиотековедам, литературоведам; всем, кто инте-
ресуется историей библиотечного дела в Украине и, в частности, в Харькове.  
Очерк жизни и деятельности Х. С. Наделя (1905–1968) 
 
Хацкель Соломонович Надель родился 15 сентября 1905 г. в г. Ковно (с 1917 г. – Каунас, Лит-
ва). Его отец служил кантором (главным певцом) в синагоге.  
В 1915 г., когда Германия стала вести военные действия против Литвы, царское правительство 
распорядилось, чтобы все евреи покинули так называемую «прифронтовую полосу». В течение года 
семья Наделей скиталась по другим городам: Вильно (Вильнюс), Сморгонь (Гродненская обл.), Мин-
ск, Бердянск (Запорожская обл.), Ногайск (ныне – Приморск, Запорожская обл.). В 1916 г. после пе-
реезда семьи в Ногайск Хацкель поступил в местное реальное училище. В 1919 г., когда в возрасте 
48 лет умер отец, 14-летний подросток был вынужден бросить училище и поступить на работу. Од-
новременно он занимался самообразованием. В 1922 г., после смерти матери, осиротевший юноша 
переехал в Харьков к родственникам. Работал на разных работах, в том числе в библиотеках.  
В июле 1925 г. был принят в Харьковскую государственную научную библиотеку имени 
В. Г. Короленко, где занимал должность библиотекаря, а затем и библиографа. Первое время ему не-
где было жить, и он спал в библиотеке. Со временем Х. С. Надель стал замечательным специалистом. 
Он проявлял себя и в общественной жизни. С 1925 по 1934 гг. был редактором стенгазеты, много-
кратно избирался членом местного комитета, а в 1934–1935 гг. был избран председателем революци-
онного комитета обкома Союза политпросветработников Харьковской области.  
В библиотеке имени В. Г. Короленко он проработал до июля 1935 г. По совместительству за-
ведовал библиотекой Харьковского еврейского машиностроительного техникума. Там он привлек к 
библиотечному делу студентку техникума, в будущем библиографа ЦНБ и ближайшего соратника 
Х. С. Наделя – Рахиль Абрамовну Ставинскую. 
В 1925–1929 гг. он учится на курсах иностранных языков (на базе их впоследствии был создан 
институт). С 1928 г. начал активно публиковаться в журналах и газетах на идиш, русском, украин-
ском и польском языках. 
В 1931–1934 гг. учился в Харьковском вечернем университете «Робос» при Харьковском 
ВУИКО (Всеукраинском институте коммунистического образования).  
В июле 1935 г. Х. C. Надель был переведен Наркомпросом на работу в Киев, на должность 
библиографа Центрального библиотечного коллектора Наркомпроса УССР. Осенью поступил учить-
ся на заочное отделение библиотечного факультета Киевского педагогического института. В том же 
году женился на Белле Львовне Шамович, выпускнице Полтавского музучилища, пианистке, муз-
воспитателе детей. В марте 1937 г. у них родился сын Лион. С 1936 по 1941 гг. Х. С. Надель работал 
консультантом-библиографом Научно–методического кабинета библиотековедения и массовой биб-
лиографии Наркомпроса УССР (г. Киев). По совместительству с 1937 по 1941 гг. – заместителем ди-
ректора государственной еврейской библиотеки им. М. Винчевского.  
Х. С. Надель активно публиковался в журналах и газетах, его работы выходили и отдельными 
брошюрами. Он писал статьи библиотековедческого и литературоведческого характера (посвящен-
ные, в частности, творчеству Шолом-Алейхема, взаимосвязям литератур народов СССР), создал це-
лый ряд библиографических памяток и списков, посвященных писателям Шолом-Алейхему, 
Д. Гофштейну, М. Даниэлю, И. Перецу, М. Сфориму, И. Феферу, М. Горькому, Н. Островскому, 
М. Коцюбинскому, И. Франко, Шота Руставели и другим. В польской газете «Glos radziecki» поме-
щал библиографические обзоры литератур народов СССР: азербайджанской, армянской, бело-
русской, грузинской, казахской и узбекской. 
После начала Великой Отечественной войны несколько месяцев (с августа по ноябрь 1941 г.) 
Х. С. Надель служит в рядах Советской Армии, но комиссован из-за болезни сердца. С декабря 1941 
г. по апрель 1943 г. преподавал английский язык в школе, заведовал избой-читальней в колхозе «Ко-
оператор» Кзыл-Ординской области (Казахская ССР). С апреля 1943 г. по сентябрь 1945 г. заведовал 
библиотекой Кзыл-Ординского пединститута, которая обслуживала преподавателей и студентов 
Объединенного Украинского университета (ХГУ влился туда во время войны). 
По окончании войны Х. С. Надель с семьей возвратился в Харьков и в сентябре 1945 г. посту-
пил на работу в Центральную научную библиотеку Харьковского государственного университета. 
Вначале – на временную работу – на должность библиотекаря «за счет средств, предназначенных на 
переучет и переинвентаризацию книжных фондов» (как сказано в приказе по ЦНБ). Но уже 6 марта 
1946 г. вышло распоряжение «считать [Х. С. Наделя] на постоянной работе на должности заведую-
щего научно-библиографическим отделом». Этот отдел был фактически воссоздан им после войны. 
С конца 1940-х отдел стал выполнять такие функции: обслуживание читателей, систематизация лите-
ратуры (до 1967 г., когда в отделе обработки будет образован сектор систематизации), подготовка биб-
лиографических указателей в помощь науке и учебному процессу, ведение занятий со студентами. 
Благодаря заведующему отделом был создан сплоченный коллектив специалистов, давший начало су-
ществованию харьковской университетской школы библиографов. Со второй половины 1940-х гг. под 
началом Х. С. Наделя работали Прасковья Андреевна Штангей, Варвара Григорьевна Мухина, Влади-
мир Адольфович Станишевский, Вера Карапетовна Мазманьянц, Михаил Григорьевич Швалб, Рахиль 
Абрамовна Ставинская, Эсфирь Семеновна Беркович, Мария Львовна Штраймиш. Составление биб-
лиографических пособий стало одним из приоритетных направлений работы отдела. Начала создавать-
ся разветвленная система библиографических указателей – биобиблиографии, пособия в помощь учеб-
ному процессу, указатели, раскрывающие содержание периодических изданий ХГУ.  
К этому времени сам Х. С. Надель был автором около 100 публикаций. В своих работах он вы-
ступал как библиограф, библиотековед, литературовед и фольклорист. Его вклад в библиотечное дело 
был по достоинству оценен: начиная с 1925 года он неоднократно награждался премиями (в Харькове, 
Киеве, Кзыл–Орде), в послевоенные годы работы в ЦНБ ему ежегодно выносились благодарности, он 
был отмечен как отличник труда. 
Несмотря на это, в 1951 г. волна сталинских репрессий настигла и его: 10 марта Х. С. Надель 
был уволен от занимаемой должности заведующего библиографическим отделом «по сокращению 
штатов», как сказано в приказе по ЦНБ. Он был осужден по 58-й статье: придрались к его публика-
ции в американской печати. Обвиняли его и в дружеских отношениях с «врагами народа» – еврей-
скими актерами и писателями Москвы и Киева. Он отбывал срок в лагере в г. Мариинске Кемеров-
ской области. Вернулся в Харьков в конце 1954 г., был реабилитирован в 1956 г.  
С июля 1955 г. в течение 8 месяцев работал на временных работах. После реабилитации, в ок-
тябре 1956 г. был назначен временно исполняющим обязанности заведующего отделом обслужива-
ния и книгохранения ЦНБ, через два года – заместителем заведующего этим отделом.  
Смерть жены (в 1959 г.) сильно подорвала и без того слабое здоровье Х. С. Наделя, прошед-
шего войну, тюрьму, лагерь. В одну из поездок в Москву в 1966 г. у него случился инфаркт в тяже-
лой форме, после чего по возвращении домой он прожил всего полтора года. Умер Хацкель Соломо-
нович 26 января 1968 г. В некрологе, опубликованном в газете «Харківський університет» (1968, 
6 февраля), о нем сказано, как о «сердечном человеке, чутком и внимательном руководителе, талант-
ливом организаторе». 
Х. С. Надель оставил после себя большое творческое наследие, насчитывающее более 150 пе-
чатных работ. Его вклад в библиографию, библиотековедение и ряд отраслей филологии требует от-
дельного изучения и анализа. Однако такое исследование осложнено тем, что многие источники 
в настоящее время недоступны: почти все работы Х. С. Наделя 1920–1940-х гг., вышедшие отдель-
ными изданиями, были изъяты из фондов библиотек, как и книги всех, кто подвергся репрессиям. 
Кроме того, почти вся литература на языке идиш (в том числе и периодика) позднее была списана из 
библиотек. Сохранились лишь некоторые работы Наделя того времени, опубликованные в ряде 
украинских журналов и газет, библиографические пособия и газетные статьи конца 1940-х – начала 
1950-х гг. Более полно в библиотеках представлены его работы конца 1950-х – 1960-х гг. Библиогра-
фия трудов Х. С. Наделя в виде картотеки была создана Р. А. Ставинской и М. Г. Швалбом к 80-
летию библиографа, в 1985 г. В данный указатель включена также литература о нем. Работы, не до-
ступные для просмотра de visu, помечены астериском (*). 
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Хронологическая канва жизни и деятельности Х. С. Наделя 
 
15 сент. 1905 г. – родился Хацкель Соломонович Надель в г. Ковно (с 1917 г. – Каунас, Литва) в семье служа-
щего. 
1915–1916 гг. – семья Наделей переезжает с места на место – Вильно (Вильнюс), Сморгонь (Гродненская 
обл.), Минск, Бердянск (Запорожская обл.) – пока не оседает в Ногайске (ныне – Приморск, Запорожская 
обл.). 
1916 г. – Х. Надель поступает в местное реальное училище.  
1919 г. – после смерти отца начинает работать. 
1922 г. – после смерти матери переезжает в Харьков к родственникам. Работает на разных работах, в том чис-
ле в библиотеках. 
Июль 1925 г. – июль 1935 г. – работает в Харьковской государственной научной библиотеке имени 
В. Г. Короленко на должности библиотекаря, а затем библиографа. По совместительству заведует библиоте-
кой Харьковского еврейского машиностроительного техникума. 
1925–1929 гг. – учится на курсах иностранных языков в Харькове (на базе их впоследствии был создан инсти-
тут). 
С 1928 г. начинает публиковаться. 
1931–1934 гг. – учится в Харьковском вечернем университете «Робос» при Харьковском ВУИКО (Всеукраин-
ском институте коммунистического образования). 
1935 г. – переезжает в Киев. Женится на Белле Львовне Шамович. 
1935–1936 гг. – работает библиографом Центрального библиотечного коллектора Наркомпроса УССР 
(г. Киев). 
1935–1936 гг. – учится на заочном отделении библиотечного факультета Киевского педагогического института. 
Окт. 1936 – авг. 1941 гг. – библиограф Научно-методического кабинета библиотековедения и массовой биб-
лиографии Наркомпроса УССР (г. Киев). 
Март 1937 г. – рождение сына Лиона. 
Июль 1937 – авг. 1941 гг. – работает заместителем директора Киевской государственной еврейской библио-
теки им. М. Винчевского (по совместительству). 
С 1938 г. – член Харьковской областной ассоциации научных работников. 
Авг.-нояб. 1941 г. – служба в Советской Армии. Комиссован из-за болезни сердца. 
Дек. 1941 – 1943 гг. – преподаватель английского языка в школе и заведующий избы-читальни в колхозе «Ко-
оператор» Кзыл-Ординской области (Казахская ССР). 
Апр. 1943 – сент. 1945 гг. – заведующий библиотекой Кзыл-Ординского пединститута, которая обслуживала 
преподавателей и студентов Объединенного Украинского университета (ХГУ влился туда во время войны). 
Сент. 1945 г. – принят на временную работу – на должность библиотекаря Центральной научной библиотеки 
Харьковского университета. 
6 марта 1946 г. – назначен на должность заведующего научно-библиографическим отделом ЦНБ (воссоздан-
ным после войны). 
Март 1951 г. – конец 1954 г. – осужден по 58-й статье. Находился в харьковской тюрьме, затем в лагере 
в г. Мариинске Кемеровской области. 
С июля 1955 г. – работал на временных работах в течение 8 месяцев. 
1956 г. – реабилитирован. 
Окт. 1956 г. – окт. 1958 г. – временно исполняет обязанности заведующего отделом обслуживания (читаль-
ным залом). 
Окт. 1958 г. – апр. 1965 г. – назначен заместителем заведующего отделом обслуживания и книгохранения. 
Апр. 1965 г. – май 1965 г. – переведен со ставки заведующего читальным залом на должность библиотекаря 
(в связи с ликвидацией согласно штатного расписания на 1965 г. должности заведующего читальным залом). 
Май 1965 г. – янв. 1967 г. – занимает должность редактора. 
7 янв. 1967 г. – уходит на пенсию. 
26 янв. 1968 г. – умер Хацкель Соломонович Надель. 
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